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l,roi-ci - i  notre connaissaece
6taien-t les fernmes candiCates
:ur l-a liste  C.e l-eur rarti  et
incliq.l5es  dans l-a mesure Ces
ccnrnuniqpr6  e s.
et ;" fa C.ate du 10 rnal 1979 - quelles
au Parlenent ?:uron6en.  Leur' :rlace
l.eur orofessi-on se trou'rent
i-nformations qu.i nous olt  6t6
'979, de
rlaats or
zoveT ze
'rlere is a -Li-st of the lanes of 
"'iornen, 'r"'ho, to our kncwled'ge as on
lla.u'10, 1979r:"ii11 be standing ir  the el-ecticns t'r the 5lr-rocean
oarl-i_anent. Their rol_itical nart;,', l;here relevant their: llace
cli  their r-.art;- 1isi,  ald their lrofession are inl:-ee.ted to the
e:ttend, that ',rre ha-"'e recei-;ed" such information.
Icco i  noni d-elle donne candiCate al  Parlanento euro'reo d-i- cu-i
erar",amo a conoscenza 11 10 maggio. Il-  rcsto  su1la l-is;ta e la
or.ofessrone sono ind.icat.  nella  rnisura 1"r sr-r-r- ci  so'lo state
cornrrnicate l-e i rrforna.z-Lor1l-.
Zie hier,  vcor zo:rer o1,q bekenC ol  d-a.trrn 'ran 10 ner
\rrou,i.!'en kandrdaien r.'oor het lu.rorese Par'lernent. Hun
hun nartijlijst  en hun beroen zi)n  aangeqe'ren voor
ons zijn  bekenC- gernaaki.
GernEB unserem Inforrnationsstand  aro 10' Mai 1979 geben wir Ihnen
hier d.ie Liste iler l(ancl,id.atinnen  fiir  d.as Europ6ische  Parlanent
bekannt. Ihre Listenplatze  sowie Berufe sinil. gemSB d.en uns zuge-
gangenen Infornationen angegeben.
Eerned tftger  d.en os, IE:. 10. v'.i L979, ned'clelte liste  over
kvindelige kanctiilater for  d.et Europeiske Parl-ament. Deres nunmer
p3 li"t"rr,  og d.eres erhverv er anf/rt  ud fra d'e oplysninger vi
har mod.taget.Femmes drEurope - nrai 1979 - p. 3  /  Vrouwen van Europa - nrai I97g - hlz.3
SELCrQUE  /  BELCTf;
parti Social Chrdtien (pSC) (11 cand"iitats)
4. Madeleine VAN RAEI{DONCK BEEIZ, Conseiller auprbs du Premier Ministre
pour 1a condition fdminine
Christeliike Volksparti,i (cvp-Evp) (t:  t<.)
8. Cecile Chr. C. BOERAEVE-DERYCIG,  landbouwster
10. Johanna C.M. WALCRAVE, juriste
Opvolsers :
2. Por Marie Bvence Emile MARCK, adj. alg. secretarj.s Boerenbond
l.  Alphonsine  Marie Jeanne PI{LIX, maatschappelijke assi.stente
l.  Itlaria Theresia l{enriette R, DE WACHTER-FERNO'I,  advokaat
Parti de- ldforme et de la LibertiflU  (rr  c. )
2, Paulette  HUBINIINT-LECLERQ,  sans profession
3. Elisabeth EAUE0IIRDIN, avocat
10. Gis61e SALDEN, auxiliaire  m6dical
5. M.L. I{ENRI0N-ERNST, avocat
suppltSante  :
3. Gabrielle FEIS, d616gu6e
tselsische Socialistische Partii  (BSp) (ff  t. )
Opvolgers I
1. Marijke VAN fiEIrELDONCK,  voorzitster Comm. status vfdfvrouw
2. Mieke VAN HAEOENDORfi{,  hoogleraar
{.  Rosette VAN NUFFEL-DE ROECK, vakbondssecretarisFemmes dfEurope  nan 1979  p. 4 / Vrouwen van Europa -  rnai 1979 - bl-z. 4
Parti Socialiste  (Ps-SP\ (il  c. )
2 . Arure-Mari e LI ZIN-VAI\IDERSPEEI'EN  r conse i I 1 er
B. Frangoise MEUNIffi, licenoi6e en sc. dcon. et commerciales
suppl6antes :
)-. Raymonile DURY' attach6e d.e presse
l.  Emilienne BRUMAUTl eyndicaliste
Front D6mocrati ois Franoo ones -
l-. Antoinette SPMKr cl6put6e
10. Mathild.e BOMFACE-DEL0BET kinesiste
suppl6ante :
-
5. Marion BANNEUX, ind6pendante
Parti Communiste  Belse (  (ff  c. )
2. Rosine LEWIN, journaliste
4. Jacqueline  S0UPART, conseiller provinciale
8, Annette PHPTINGER, infirrni6re
suppl6ante :
4. Maud DUCHfiTEAU-MAILLET, pharmacienne, conseiller communal
Kommunistische Parti j  van Be1ei6 (KE)  (tf  t. )
2. Paula C.E. BURGHGRAEVE, E.A. assistent
11. Christiane C.M.P. DELRUE, lerares M.O.
.w@,:
l.  Agnes Cl. A. VINCK, werkvrouw C.0.D.
Partii voor d.e Vri.iheid (PV-V-ELD) (ff k.)
3. Rita M.C. SAMAIN-0M!{AL' ad.vokaat
B. Antoinette E.M. I{ELSM00RTEL-PECI{ER, gemeenteraadslid
.wlss:
4. Lucienne A.J. HERMAN-I\fiCHfE1,SENS,  senator
6. Jeanne M. PAUWELYN  wed. DECAESTECKERT  zonder beroep
lement Wallon
1 cantliilatsFemmes drEurope - nrai 1979 - p, 5 Vrouwen van Europa -  mai 1979 -  blz.  5
volksutie (vu) (rf t" )
!.  [e1ly Sid.onie Leon ldAES, zelfstand.ige
11. Lutgard.is Maria E.C. UREEL, lerares
glvg:ser  3
4. Anita Godelieve Elisabeth VfAENE, ambtenaar
Parti F6minj,gte Unifi6 (PFU) (rf  c.)
1. Ren6e FOSSEPR.EZ, m6nagbre
2. Denise VANDER  MEULEN-ROBISSON,  secr6taire
3. Elisabeth GODENM, secr6taire
{.  France KITTEL, psycholog:oe
5. Thdrbse CH0NQUEREZ, animatrice
6. Patricia NTEDZWIECI{I, dtuiliante
?. Martine DE COSTER, enseignante
B. w6zia MAHIEU, comptable
!.  Danielle GRAIOIE, enseignante
10. Danible DECARN0NCLE,  employ6e
11. Frangoise IGIJYEN, rn6d.ecin
suppl6antes :
1. Frangoise I(RIIfEN, m6decin
2. Daniele  DECARNONCLE, employ6e
3. Danielle CRAMME, enseignante
4. N6zia MAIIIEU, comptable
).  Martine DE COSTER, enseignante
6. Patricia NIEIZWIECI{I,  6tutliante
E. - Non (u  o.)
1. TrEne KAUFER, journaliste
3. Martine LACIIAUSSEFr m6decin
5. N. LUOAS-BOIS DE QUIN, professeur
l.  Monique C. MAIZIffiES-IIENRION,  employde
E9.PL1!9II9:
1. Marie A. DISSOTFemmes d.fEurope -  na:- 1-979
?. Ren6e-Christine B. BEQUET, secrdtaire
J. Marie-Claire DOUXCi{AT'IPS, fonctionnaire  C.E,E.
ss!!,]s@ :
2. Irbne C.T. ICUCIT-IEI'1CIJT,IN, institutrice
3. Ghislaine E. KOVAC}i-tsOUCHART, sans profession
Tout le Pouvoir aux Ouvriers (TPO) (ff  c.)
l.  Colette I'{O'jLAERT,  mddeci.n
6. Franee BLAliiiAiLLANn, avocate
1O. ThSrbse MICHILS, ouvribre
suppl6ante :
2. Marj-a ldc GAVIGAItr, ouvrii:re
Ligue Revolutionnaire des Travailleurs (mt) (rr c. )
2. Bernadette SCHAECK, assi.stante sociale
{.  Frangoise  Agnbs Josepiirre  DE KOMNCK, infirmi6re
6. Marl-6ne DEVOS, institutrice
8. Marie-Louj-se J. Gh. QUARTIffi, institutrice
10. Mrch.eline Marie l:enise NELISSE, employ6e
suppldantes :
2. Mich6le Th6rbse c. HOtAT, employ6e
4, Denise Jeanne !1. VAVARRE, employde
Parti Progressiste Belse (I,PB) (f 
".;
4. Irrna CL0ES, sans profess;ion
5. Jeanine ORBAI{, st6nod.actylographe
AIIe Macht Aan De Ar.beiders (A]vlADA) (ff
2. Louisa DE SCIIL}TTER,  zcniler beroep
9. Mia VAN DAIltldE, rolster
oDvolgers I
-
4. Ria CERULIS,  bediende
!.  lvlarie-Roos ELTGTUS, zonder beroep
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Eqrcr_l.uti_o:raire  Arbeiderslim. TLRAL) (f f  t. )
2. Ida M.J. DEQUtrECI(0R, lerares
4. Eliane M.J. DE GREEF',  bed.iende
6.Josette M.A. DE r,r'R{Idr onderr.rijzeres
B. Maria M. VAllDAMIvtE, bed.iende
10. Sonja M. D. I{EES, opvoedster
12. l{arijke A.J. C0LLE, lerares
opvolgers :
2. Anne M.L.G. COR$.4ANS, logopediste
4. Julia V.A. BOUWEN, logopediste
6. Herlinde G.H. VAN DE VELDE, logopediste
Anders Gaan Leven (AGALEV) (if  t.)
2. Marjet VAN Ptryl'tBROECK,  bediende
{,  Jacqueline  GEYSI(H{S,  huismoed.er
B. i,yaia KUYFERS-VAN TRTCIIT, huismoeder
10. Cecile VERWTMP-SILLIS, lerares
12. Suzy VLEUGEI,S-VAN  DEN BREIGL, huismoed.er
opvolEers :
2. Carine KLOK, sociaal pedagoge
4. Rita CAEN-DE SMEt, regentes
6. Maria VAN PEII'EGHH{-DE  SilIUl, regentes
Vlaamse Volkspartii  (Wpl  (f i  t, )
3. Margariet C.M.C. DE R0O-NEVEN,  advokaat
!.  Hildegond.e C.P.G. PAUWFIS-DE  BOfS, geheerder vennootschappen
13. Agnes CAERS, licenciateEuropas Kvinder - maj 19?9 - s. B
DANMARK
Soc'ia Ldemok nat i et (20 kandi dater )
3. Mette GROES, Lektor, MF, AaLborg
5. Majken HESSNER, Larer, Farum
7. Lone CHRISTENSEN,  bryggeriarbejder, Kgbenhavn
8. Else PETERSEN/  hjemmehjeLper,  Kerteminde
11. Eva GREDAL, l'qt, f hv. mini ster,  Kpbenhavn
12. Jette SIEFERT, sekretari atschef, Ikast
Det radikate Venstre (20)
3. EdeLe KRUCH0b'l,  rektor, fhv. MF, HoLte
7. Else JENSEN, husmor, Sattum
11. Karenmarie  EXSTEEN, larer,  Neks6
12. Hanne JAC0BSEN, meteorolog,  Kgbenhavn
13. Jonna PETERSEN, Larer, Hj@nring
Det konservat ive Fotkepart i  (20)
3. Agnete LAUSTSEN, kontorchef, cand" jur.  MB, K/benhavn
5. Llzzie LiCHTENBERG, husmor, MK, ALLerld
10. Eva M0LLER, adjunkt, MK, Farum
14. He L le GREGERSEN, stud. jur.,  Kpbenhavn
18. ELisabeth  HASTRUP, medhjaLpende hustru, Jlderup
Retsforbundet (20)
2. Li s STARCKE,  ttlF, Lyngby
5. Karen Margrethe KIRK, Lerer, Odder
12. AL'ice HEDEGAARD,  MF, Skevinge
14. Yrsa NYMAND, Si Lkeborg
Socialistisk FoLkeparti (2Cl)
1. Bodi L B0SERUP, universitetslektor,  Vanlpse
4. Margrethe AUKEN, pastor, VaLby
6. Jytte TH0RBEK, advokat, Lyngby
10. Li LLi GYLDENKILDE, Mt, Horsens
11. Hanne ENGBERG, magister, K@benhavn
13. Hanne KALNAS,  husmor, 0dense
14. Hanne THYGESEN/ sygepLejerske, HobroEuropas Kvinder - maj 1979 - p. 9
Cent rum-Demok raterne  ( 1 0)
6. Mimi JAK0BSEN,  exam.a?t., MF, Bagsvard
10. B'irs'ith M0GENSEN
FoIkebevagetsen  mod EF (20)
1. EIse HAMMERICH, seminarietektor, Br0nsh0]
3. ULIa HESS, Larer, viceborgmester, Farum
5. Grethe R0STBOLL/  hgjskoteLarer, RysL'inge
14. Bodi L MERTZ/ pLanteskoLeejer,  Nysted
18. Amos BENDIX, bQrnehavepadagog,  Sktrup
19. B'i rthe PEDERSEN, kontorfunkt ionan, Frederi ksberg
KristeLigt FoIkeparti (19)
4. Ebba STAMER, husmor, Odense
9. Tove ROSS NIKLASSEN,  Lage, Erhus
11. Inger STILLING PEDERSEN, MF, Randers
Venstre (20)
4. Tove NIELSEN, konsulent, fhv. minister, H0rshoLm
8. ELsebeth K0CK-PETERSEN, fuldmagtig,  cand. jur.,  K0benhavn
14. B'i rt he J UEL-J ENSEN/ Ledende sko tei nspektBr,  R@nne
17. Anne Cathnine  NYGAARD, sekretar/' HlrshoLm
Fremskridtspart  iet  (20)
3. Annette JUST, gtrdejer, JeLl'ing
7. Dora R0SSEN, advokatsekretar,  KoLd'i ng
13. Nina PEDERSEN/ byrSdsmedLem, Svendborg
19. Christine  B0RG OLSEN, jordmoder, Jyderup
Venstresoci  aListerne (20)
1 - Litten HANSEN/ teaterarbejder, K@benhavn
20. Bente BEGTRUP/  HoLteFrauen Europas - It{ai lq79 - S. 10
DEUTSCHLAND
Cnrigt Lich?-gngkfatische Union -  CL{
E"A"e{qtlegbgr6 (r9 rattaidaten)
?. Ursel BR{iNING, Hausfrau
12. Gabrielle BELL-MilTll, Rechtsanwiiltin
E"g"g  (34 r"ttaidaten)
1. Dr. Hanna WALZT Mitglied des Europ6ischen Parlaments, Pr?isidentin
der Kommission fiir  Energie und Forschung  beim E.P.
14, Christine BELZ-HENSOLIT, StudienrS.tin
Niedgrsachsen  (14 Kan,li"daten)
6. Renate RABBSIHGE, Dolmetscherin
ggr{rlelngegtlaleg (27 ranaidaten)
J. !{arl-ene LEM, Dolmetscherin
13. Gabrielle  PEUS, Lehrerin
18. Hannelu I{ANITZ, Apothekerin
Rheinlgnd-Pfalz (10 fanaidaten)
6. Dr. Helga MENSELDER
7. Pia EISEL, Hausfrau
Eagtla$  (!  Kand.idaten)
2. Ursula BRfiNING, Hausfrau
lc$esgig-Sofsle!  (10 randiclaten)
3. Ingrict RAITZSCHT Hausfrarr
J. Hannel-ore WIFI, Hausfrau
laEbgrg (4 Kandiaaten)
3. Ursu1a KADEREIT, Architelctin
peg,lin
Ursula BESSffiFrauen Europas - Mai ].979 -  S. 11
christlich-soziale union -  csu  (23 Kantlidaten)
2. Ursula SCHLETCHER'  MdB
10. Maren Gini${E"R,  Relctorin
Freie Demokratische Partei -  FDP  (lO6 fanaiaaten)
2. Idechthild von ALT}{ANNr Bj.bliothekarin, Di.isseld,orf
B. Gisela NISCI#LSKf, OberschulrEitinr  Sremen
15. Lieselotte SCI*IEII(EBT, Techn. Zeichnerin, Ed.ingen-Neckarhausen
15. sibyLle ENGET,, Realschullehrerinr Kelkheim
1]. Susanne SCHiiTTm,BrEn,  Dip1. Politologin,  Prisdorf
19. Mareile HOESE, FachZirztin u. Stad.triitint Wiirzburg
2). Erlka ELLRODTT Realschullehrerin,  Rockenhausen
30. Annenarie T0I[3I, Lektorin, Fallingbostel
33. Emmy DIEIvIER-NICOLAUST  Rechtsanwd.ltinr Stuttgar4
38. Ursula WITTE' Hausfrau, Bad Sassend.orf-Lohne
39. Elisabeth  SOIGLMANNT Hausfraur Leimen
40. Frieilerike LmLEr Rechtsanw?iltinr Regensburg
{1. Annerose ARGLffiE, Realschullehrerinr G6ttingen
61. Ingrid CLTSCHMTDTl  Journalistin,  Hersbruck
63. Erke NOTH' Dipl. Volkswirtinr  Jever
?4. Eva-1.{aria SCHUITIAC]IER, Arbeitsberaterin-Verw. Oberinsp., Fiirstenfeldbruck
?8. Gabriele GffiTZ, Rechtsanwtiltinr  Ettringen
90. Ingeborg RIE*IIORF, Architelctinr Willich
!2. Sigrid SCHNEIDffi, Sonderschullehrerint  Garbsen
95. Reinhild HOERMANN,  Hausfraur Bamberg
98. tieite BONTN, Apothekerin, Trappenkamp
Soziald"emokratische Partei Deutschlands -  S33  (8L Kandidaten)
4. Seate WffiERr Lehrerin
?. Katharina trOCI(5, Mffi (Geschsftsfiihrerin, J'ournalistin)
28. Heid.ernarie  WIECZOREK-ZEUL,  Lehrerin
30, Luise HERKLOTZ, Redalrteurin
31. Lieselotte SEIBEL, M& (f:iaagogln)
32. Masdalene HOFF, Dozentin (Betonbauerr ing' grad')
i4. tt"irrt e SALISCH' li.p].  Konferenzdolmetscherin
4d. t iesct ot'"e Rl,lllilCK,- Erzieherin
41 . Hildegard STIiBER, Abteil1,rJ-rgslei.t erin (Ferrirneld eoberamt srlit in)Frauen Europas - Mai L979 -  S. 12
44. Elisabeth  K(hHEr Krankensohwester
46. Marianne LOIIAUS, Journallstin
48. GiseLa  ABRAIIAM, Sozialsekret5rin
54. Christa RANDZIO-pLATH, Regierungsr5tin (Juristinfourna).istin)
55. Eelea YOilNGr Hausfrau (Fachschuldozentin)
58. Siglid FALKE, Kaufrnann, Sachbearbeiterin
59. Barbara HEI{DRICKS, Pressereferentin
?3. Rose-Marie AUSIEIER, Hausfrau (Schauspielerin)
7?. Johanna SENGER
3. Sierj"d JASCHINSICI r SPD Berlin
Deutsche Kommunistiche Partei -!KP  (?8 fanAiaaten)
J. Irmgard BOBRZIKT Montiererinr  Bottrop
5. Beate IAi{DEFELDT  Studentinr Bonn-R'<Sttgen
8. Sy1via GfNGOLD, Lehrerin, Melsungen
18. Margaretha THIELET Rentner, Wuppertal
2J. ETlen WEBERT tr'iirsorgerin, Frankfurt/n.
28. Joha^rura HARMST Arbeiterinr Hinte
30. Martina At{AIrlN, Kaufm. Angestellte, Duisburg
35. Veronika von ACHE,IBACH STILLERT Arzthelferin,  Dortmund
37. Birgit von RAIIDOI^I, Versicherungs-Kaufnann,  Harnburg
39. Rosemarie STfFFM, Hausfrau, Moers
44. Monika ERNSTT Lehrerinr Miinster
47' Gertrud PIE*I'SCH,  kaufm. Angestellte, Elversberg
!1. Barbara SH'ISER, Auszubildend.e fi.ir Verlagskaufma.run,  Frankfurt/vii
53. Ebika SCHORLERT Hausfrau, Schwabach
ll'  Anna-Katharina  KONHIUSER, Journalistin, Nilrnberg
59. Margrit SPRINGHORN, Elektro Ing' grad-., Fassberg
60. Gisela STROHU{ER, Buchhalterin,  Mannheim
61, Helga RtrESBERG,  kaufm. Angestellte, Dortrnund
69. Enma fi\iGEI,IIARDT,  PorzeJ.lanarbeiterin,  Schwarzenbach/Saate
J6. Elisabeth  THOLKE, Studentin,  Marburg/LaItn
Die "Grtinentr (?B Kandj.daten)
1. Petra K. KELLY, Politologin, Niirnberg
7. Maria NICOLA, kfrn Angestellte,  Wiirzburg
8. Dva QUISTORP, Lehrerin, Bielefeld
9. hna IJTMI{EIIM.{NN, sozo PHdagogin,  NiirnbergFernmes d.rEurope - rnai L979 - p, 13
FRANCE
Uni-on d.e Ia Fbance en Er:rope (UOf) (81 oancLidats)
1. Simone VEfL, ministre d.e la sant6 et d"e la fami11e. T6te d.e liste.
6. Christiane SCRfVftIER, ancien seordtaire ,C.tSbat, secrdtaire  g6n6ra1
ad.joint d.u R.P.
17. Louise MOR.EAU, ddput6 des Alpes-Maritimes
24. l{arie-Jeanne  PROIIVOST,  membre des Clubs Perspectives et r6a1it6s
27. Simone MARTIN, secr6taire g6n6ra1 d-es la charnbre d"ragriculture  d"e la
Haute Marne
31. Nicole FONTAINE, secr6taire ad"jointe, d"e lrenseignement catholique
33. Jeanine LANSIER, prdsid"ente  de Ia Comnission  f6minine du mouvement
europ6en
38. Claud"e d.u GRANRUT, vice-pr6sid.ente du C.E.S. de Picard.ie, chef de 1a
mission d.e r6insertion professionnelle des harrdicap6s
39. Nicole GAUTRAT, adjointe au maire de Tours
41. Paulette I,AUBIE, prdsidente d"tassociations  f6minines
44. Laarence  PERNffJD, 6crivain
49. Jacqueline AURf0Lr ancien pilote  dfessai
. Paulette LEFEVRE,  membre d.u bureau national d.e 1a F.N.S.E.A.
6]. Annie FAI4OSE-BREMOND,  ancienne  championne  d.u mond.e de ski
6). Lucette LACOUTURE, directrice de 1yc6e A. la Rochelle
67, I[arle-Jean VINCIQUERA, conseiller g6n6ra], U.D.F. - P.R. de la Haute-Corse
71. Andr6e MIROCHNIKOFF, pr6sidente nationaler  d,e lrassociation des femmes
d6mocrates
79. Genevibve AUGER, conseill6re municipale d.e DijonFemmes drEurope - mai :.979 - p. 14
D6fense deg Int€r6ts de la France en E\rropg (lfff)  (7! candidats)
Par ordre alphab6tique
Magdeleine AI{GLADE, membre du comitd directeur du CNIP
Jacqueline CAILLE, naltre assistant i  la facult6 de lriontpellier -.tln
Nicole CHOURAQJI, secr{taire g6n6rale ad.jointe du R.P.R., ancien
raembre du bureau du Parti Radical
Jacqueline  DELATTE, charg6e de mission d.u R.P.R. auprds des cad.res des
professions  lib6rales
No€l1e Dts^IAVRIN, charg6e de cours A. la facult6 d.e droit  de Lillet
d616gude nationaLe  d.u R.P.R. i, lraction f6minine
Marie-Madeleine  DfffESCH, ancien ninistre,  ancien ambassadeur  de Franc,e
au Luxembourgr r16put6
Colette F0UCHETT journaliste
Marie-Madeleine  FOURCADE, ancien chef d,e r6seau des f,orces franqaises
combattantes
Jacqueline NffiOUT, acljoint au maire de Paris, ancien secr$taire
g6n6ral du Parti Radical
Christiane PAPON, pr6sident du CFEI femrne avenir
Marie-Pierre  PERUSSEAUT  6tudiante en sciences politiques
Marie-Claire SCAI,fARONf , officier  municipal du 26me arondissement de
Pari. s
Louise WEISST 6crivain
parti Socialiste  -  Mouvement  d.es Radicaux de Oauchq (fmq) (81 canitidats)
3. &tith CRESS0NT  ing6nieur en 6conomie agricole
9. l{Iarie-Claude  VAYSSADE, aninatrice df un centre d.e formation ouvrible
10. Frangoise GASPARD, conseilldre d"e tribunal ad.ministratif , maire der
Dreux
16. Gisble CIIARZAT
18. Yvette RCIJDTt employde
22o Yvette fiJfLLET, conseiller nunicipal de lvlarseillr:Fernrnes dfEurope - rnai 1979 - p. 15
31. Ivonne THEOBALD-PAOII, Secr6taire G6n6ral administratif du groupe
socialiste  d-e If aslsembl6e nationale
33. Marie-Jacqueline  DESOUCHES, sous-directeur  de facult6
36. Nicole PERY, adjoint au naire de Cibourne (PyrenOes Atlantiques)
3?. Paule DUPORTT m6d"ecin du trarrail
43. Fbanqoise CARIE, scientifique
46. Huguette KERVIILYT interprdte
48. Denise CACHEIJX, assistante sociale
49. Marie CARDINALT 6crivain
!1.  Irbne GUERRIERO, fonctionnairel  M.R.G'
5S.MichbleSELLIERrconseillermr:nicipaldrArniens
56. Urdie TIJPUY
58. Violette FOGUE'Ir retrait6e
5g. Franqoise gASAIL (Nord-Pad-de-calais),  fonctionnaire
61. Marie-Th6rdse  PREVELT  ancien administrateur aux G.E'E' (M'R'G')
64. Genevibve ROULIER, assistante sociale
66. Ma::tj.ne BURON, architecte
Parti CommUJrigte (fCf')  (BI oanilidats)
2. Jacquie HOFFMAI{N, ouvridre soudeuse
B. Danielte DEIvIARCK,  emPloY6e
12. Sylvie LEROUX, chercheur scientifique
16. Henriette POIRIER, institutrice
20. Catherine MARGATE, anirnatrice
22. Marguerite Rfi{AUDATT professeur
2). Jacqueline  CHOI'IAVELT  st6no-dactylo
30. Colette PRIVAT, Professeur
35. Aline MARTYT secr6taire
38. Ne1ly FOISSACT Professeur
40. Simone PARROT, institutrice
4?. Yvonne ALLEGRE'|, emPloY6e
53. Monique PERRIERT ernployee s6curit6 socia'Le
!8.  Jacqueline  GOUESIARD, employ6e
59. Michelle flJILLEBAULT' Os
63. Josiane VOYAI'IT, emPIoY€e
6). Jacqueline  BOYERT ProfesseurFemmes drEurope - mai L979 'P.  15
58. Micnele GIRARD, employ6e
73. Jacqueline  JALLAIS, secr6taire
75. Raymond"e RffidAlin, secr6taire
??. Annie SALCMONT informaticieruae
78. Artette CLERC, Professeur
8\rrope Scologie (79 ca.natdats)
l.  Solange FERI'IEXr t6te d"e liste
5. Lau"re SCIil{EITER
B. trbaneoise  Mff{RATH
13. Genevibve JS{IER
16. Esther PEVIER-DAVIS
18. Gisble CHALEYAT
37. Irdne KORNETZKY
40. Christine  DUFffJR
44. Marcelle D0NSSOI
48. Nicole BCIIVIER
11. Jacqueline ISTAR
53. Jacqueline AUGI,ADE
55. Ginette ARTAUD
56. Nicole SASATIER
5?. Genevidve PFEIFFER
65. l{icole LANGIER
66. nom pas connu
75. Iilarie AURIACHFemmes drEurope -  mai 1979 -  P. L7
Lutte ouvridre et ligue Communiste et Rdvof.utionnaire (81 candidats)
1. Arlette LAGUfLLER,  employ6e de banque, porte-parole de Lutte Ouvridre
2. Danielle MOIJI\{IN0URr employ6e de bureau
3. ldarie-Th6rdse ASTRUC, ourribre-n6tallurgiste
4. Francine I'L-LZ, employ6e S.N.C.F.
!.  Marine PDGOFNYT enploy6e de bureau
6. Enmanuelle DIIPUYT employ6e R.N.U.R.
?. Claud.ine R0USSIE, infirmibre
B. Denise LACHAUDT ouvribre m6tallurgiste
9. l{ichelle LOUKr aid"e-chimiste
10. Jacqueline  LA NAOURT ernployde  d-e bureau
11. Marie-Claude  ROUSSEAUT employ6e
12. Cha^ntal CAUGUILT employ6e drassurances
13. Christiane HAUCHERET  employ6e chdques p'cstaux
14. 0dette PONCETT enployde P.T.T.
1). Arure-llarie LAFLORff{TINET ouvridre
16. Anne-I,farie KLUNr dducatrice
U.  EVelYne  COUZONT infirmidre
18. Monique I{IANG, ernployde chbques postaux
1!.  Josiane I{AINVILLE, infirmibre
2O. Michble GAROr emPloY6e
21. Arrnie SCI{.ICHONI  employ6e de bureau
22. Marie-H616ne MARMISSET  employ6e de bureau
23. Conchita IOPEZ, infirmibre
24. /utni-e RfCUPEf,T employ6e
2J. Jaequeline  MAURINT enseignante
26. Colette CORDAT, infirmibre
27. Agnbs Lffi'EBVRE, infirmidre
28. Eliane ROCAILLE,  secr6taire  m6dlcafe
2!. Marie-Fbance SELIN
3O. Sylvie CERVEAU, ernploy6e
31. Madeleine  REBEAUX, employde chbques postalrx
]2.  Catherine  DUM0N, ernploy6€ S.N.C.F.
33. Marie-Ilouise DUPAZ, infirmidre
J4. Annick J0LMT, enseignante
35. Josiane DUBOIST agent technique
J6. Germaine 3AUER, employde de banqueFemmes dtEurope -  rnai L979 -  p. fB
37. Laurence  B0ULINERT  employ6e d"r assura.nces
38. Claudine RODINSONT employfs
39. Dominique  GARRATT institutrice
40. Jacqueline  SANTfT aide-soignante
41. Danielle RICIffiT chimiste
Eurodroite  Pafti__dee_Igrqes  Nouvelles (IFN) Front National
1. Odette MOREAU, ancienne d6port6eWomen of Europe - uay l-979 - p. 19
Women of E\rope - May 19?9
There are four multi-seat constituencies and voting will  be by proportional
representation using the single transferable vote systemr Nominations for
the l!  seats are to be completed. on 12 May and- the ind,ications g"iven below
are based on the results of the conventions to select candidates held. by
the parties likely  to contest the election.
lglti"  C"""ti3-"n"y ({  seats)
Sile DE VALERA (one of 4 Fia:rna Fail -
candid.ates), teacher,  d.ePuty
Jane DILLOI{-BYRNE  (one of 3 Labour Party - Socialist -  ca^ndi.d.ates),
municipal adviser
Nua1a FIbIIIELL (one of 3 Fine Gael -  Christian Democrat/European Peoplest
Parties -  oandidates), journalist
!egg!g_Qgggt$ge.rc:. (3 seats)
Ilonica BARNES (one of J Fine Gael casdidates), secretary general of
Womenrs Groupe of European Peoplers Party
@(5seats)
Eileen DES'l0N, (Labour Party candid-ate),  d.eputy
Connacht-Ulster Ug!4ugl  (3 seats)
No woman ca.ndiclate selected to date.Dorme dtEuropa  rnagsio L979  P. 20
ITAIIA
*  Per le eLezioni europee, ltltalia  b stata sud.d.ivisa in  5
Circoscrizioni. Alcuni ( e) oanrlictat i ( e) risultano presentat i (e)
in piil di una Circoscrizione.
*  Lr elezione arnriene eull-a base d.ei voti  cli preferenza.
(Ltelenco qui pubblicato Begue lrordine aLfabeticor aL cli
lb,  della posizione effettivamente occupata ila questa o
quel-la cancliclata in questa o que1la circoscrizione).
Democrazia Cristiana (DC)  (81 canclidati)
Maria Teresa BONAFINI
Corinna BOTTIGLIERT
ldaria Lui sa CASSANMACNAGO
Paola GAIOrylI DE SIASE
Maria DE !,IARIA
Wilma VISCARDINI  D0NAf
Maria Giuseppina PESCHI
Partito Conunista Itallano (PCI)  (Bl candidati)
Fabrizia BADUEL CLORI0SO
CaTla BARBARELLA
Tullia  CAREIITTONI  ROMAGN0LT
Maria MARC0NI CAUSI
Maria Luisa CINCIARI  RODANO
Laura C0I{TI
Elisa DORSO
Gisella FIOREANI$I
Nives GESSI
Leoniltle JOTTI
Adriana LIINGAROTTI
Antonietta MARIETLA
Vera SQUARCIALUPIPartito Socialista ltaliano (PSI)
Elvira BADARACCO
Margherita  BONIVER
Fausta CECCHINI GIAM
Elettra  CERNETI'TI  BERTOZZI
Maria Luisa DE PADOVA
Lid.ia CRECI PATERLINI
Donne d.tEuropa -  rnaggio L979 - p'  21
(81 cand.idati)
(BO candidati)
Giovan:ra PILLIA
Margherita  TORELLO
partito Democratico di Unita Proletaria oer it  Comunismo (PDUP\,  (fg o')
Lidia BRISCA  I"IENAPACE
Luciana CASTET,LINA
Cristina nAllfANI
Laura GALLUCCI
IsabeLla GUACCI LAI
Elettra INGBAVALLO
Ileana I{ONIINI
Anna RIDOLFI
union vald'otaine (w)  '  (ll  candlidatl)
Adriana SE|RGER
Anna CAVATIERI FILIBERTI
Maria FERLEfICH
Maria Luisa PARCA MURA
Demooraz l-a PrqlSlarie-(lE)
ltlaria ANDREOLI
Lucia CASTATDI
lrlaria STRAGO
(81 candidati)Donne d.fEuropa -  nraggio l-979 - p. 22
Movimento sociale-Destra Nazionale  (MSr - DN)  (gl canclidati)
Elena CACCIA DOMINIONI
Iole DI GENNARO  BANDINI
Francesca  FIORANI
Michelina FONTANA
Maria FORTUNA
Partito socialista Democratico rtaliano (psDI)  (Bt candiitati)
Anna Maria RIVANO
Partito Repubblicano Italiano (pRI)  (BI cand.idati)
Susanna AGNETLI
Iole ASSENNATO  CARTTA
Mari-a Teresa BARTOLI  MACRELLT
Darinka KOMK
Partito Liberale ltaliano (pLJ'l  (Bt candidati)
Giuseppina AMONELLI
Clara FALCONE
Partito Radiqrfe (pn) (81 candiclati)
Adelaide AGLIEI'TI
Daniela Maria AMODEO
Emma 30MNO
Meroed.es 3RESSO
Adele FACCIO
Maria Antonietta MACCIOCCHI
Fernanda PMNO
Maria I sabella  POCGTONT
Sildtiroler Volkspartei (SVpI  (6 canclictati)
Rosaline RUCOABffi DE JACOFemrnes drEuroPe  rna:- 1-919  P. 23
LUXEIVIBOURG
Er orCre alphab6tique.
Parti. Ddurocratique (DP)  (t2 cand.idats)
Colette FLESCI{, membre c1u P.8., maire de Luxembourg-vil1e  et secr6taire
g6n6ra1 d.u D.P.
Parti Social-Chr6tie4 (CsV)  (12 candidats)
Marce I f e L0{TZ-C0RNE"1'TEr anci en prof e ss eur
Marie-Madeleine SCHILTGtrS, professeur  t
Berti Ouvrier Sociatiste Luxembourgeois (eOSl) (12 canaidats)
Irydie SCHMIUIT Pr6sidente du Parti
Sociaux-Dernocrates (12 candidats)
Lily  GANStrX{-BERTRANG,  fonctionnaire  3. la Banclue Europdenne  drrnvestissement
Astrid. LULLTNG, d6put6, pr6sid"ent du groupe parlementaire sociaux-D6nocTatest
ancien membre du Pariement Europden
Parti Cormnuniste Luxembourgeois (12 cand-idats)
llariarrne  PASSERf , pr6sidente de Ia jeunesse  communiste
Nicole SOWAr fonctionnaire
Alternativ Lecht-'{ier-t jteeb (6 candidats)
Mari ett e KRIER-VIENSFIIL!
Llzue Communiste Rdvolutionaire (4a*" internationale) (6 candi'dats)
Th6rbse JORZA
Liberale Pattg!  (12 candi-dats)
Madeleine FALTZVrouwen van Europa  rp"t 1979 blz. 24
Vrouwen van Europa - Mei llJp
Christen Democralisch Anpel (Cna) (3O tcanaidaten)
( icattrolieke Volksparti j  (fW),  Christeli jk Historische unie (cHU),
Anti-revolutionaire Parti j  (mp) )
4. E.C.A.I{. 80011 KIIP, Utrecht
9. J.R.H. If.AY-I.IEGGHII, ARP, Noordrvijk  aan Zee
20. A.lU.CrThe v€rrr HffiI-KASTEEL, La Haye
2J. H.A. STRIJD-GR0H{EWEGflI,  Harderwijk
^d 24. J. van LEEIJI'IH{, Zoetemeer
29. A.H.S.M. LUCKERS-BERQ{ANS'  Heerlen
Partii vag de Arbeid (pva.q.) (14 t*raid.aten)
2. Ien VAl{ }ESI HEUVEL, voorzitter van de partij,  Leersum
6. Annie KROUWEL-VLAM, 1id. van het 8.P.1 Hengelo
10. Phili VItrIOFF, huisvrouw, Glirrnen
16. Griet LAST, huisvrouw, Delfzijl
20. Marie-Jos6 GROTffiHUIS, mederverkster van een nationaal ferninistisoh
comit 6, .Arinst erdam
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (m)  (40 t<anaidaten)
J. Jolien BOGAARDS, echtgenote van A. Taselaar, Vorden
9. He1ene VAt{ l,Unrm{-ffiER\IEffif, Horn
12. A. Fr. I{. HAMM-TONNAER,  Amsterd,am
19. J.H. VRIJTATSDT-KRIJISE{,  Hilversurn
30. l{.W.M. V0S-v. GORTEL, Den Haag
31. N.H. vr dr BR0U(-LAUIAIII TRIP, Geldermalsen
36. E. MARIS-KOSTER,  Zaa:inslag
39. H.V. vr  SOVIERtrI{-DOI{NER,  Rotterd.an
Deqeqralen 56 (D'66) (aa unaid"aten)
2. Suzanne DHO{ER, Den HaagVrouwen van EuroPa  nan L979  b].z. 2J
Communistische Partii  Nederland- (cpx) (4Otcanaiaaten)
2. Tineke v.d. KLINKffi'IBERCT socioloog, Ansterd'arn
!.  I{eiltje  d.e VOS-KRUL, 1id van de gemeenteraad  van Rotterdam,  Rotterd-am
pacifisti,ggh  Socialistische Partii  (fSp) (39 t<anaidaten)
2. Titia  B0Sr Amsterd,am
6. Andree VAN ESr Amsterdarn
12. Pieternel ROLr Groningen
lB. Els AGTSTERIBBE,  Amsterd.am
23. To van ALBEDAT Den Haag
36. Do KESTERT  Groningen
Staatkr{Ldig Gereformeerde Partii  (SCp)
Deze partij  stelt  geen vrouwelijke kandidateil vooro
Politieke Partii  Radikalen (ppn) (eO ranaidaten)
2. Dilia  A'; Thn van d.er HEB'[-1"IAG$V$KERST  Rotterdam
?. Tine D.A. JAGER-van LONIC{IJYZffi{, Heer}en
13. Marlies L.A. ter  B0RC--NEERVOORTT Haarlem
18. Grietje PASI'IA' Groningen
Gereformeerd Politiek {grb-ond. (CpV)
Deze partij  stelt  geen vroui.relijke  kandidatefl voorrWomen of Europe ney 1979  p. 26
UNITED  KINGDOM
There arc79 constituencies
tabour  (mU)
Joyce QIIJNN, S. Tyne & Wear
Maeve DHIBY, Derbyshire
Ann CLWYD ROBERTS, Mid and West Wales
V. FRIEL, Strathclyd.e West
Barbara CASTLE, Gtr Manchester  N
Mildred GORDON,  Lond.on N.W.
J.0. BUCHAN, Glasgow
Mary PANK0, Mid Scotland anil Fife
Con*rvative  (C)
Saroness ELLES, Thames Va1ley
Gloria HOOPER, Liverpool
Norvella FORSTER, Birmingham  S.
Beata BROOKS, North Wales
B. VAUGHAN,  Glasgow
Elaine Kellet BOWMAN, Cumbria
Frances CHAIIBERS,  Yorkshire S.W.
Shelagh ROBERTS,  London S.W.
An:: ROBINSON, S.E. Wales
M. CARSE, Strathclyde
Liberal  (li-t)
Pam WAUDBY, Yorkshire S.W.
Muriel BURTON,  The Cotswolds
Beth GRAHAM, Cumbria
Elspeth ATTWOOLL, City of Glasgow
Lady SffiAR, Wight & E. Hants.
Claire BROOKS, Yorkshire N.
Nesta WYN ELLIS, North Wales
Valerie DAVIS, Midlands CentralWomen of Europe  nay 1979  p. 27
Scottish National Partv  (Stle)
W.l,l. EIIING r Highland.s  and Islands
Anti-Repression  (anti-n)
B. DEVLIN-McALISIGY, Norbhern Ireland
lndepend.ent  Conservat ive
O.H.E. LARNCIY, Salop and Stafford.